




Дендрологічний парк “Олександрія" НАН України
Україна, 19013 Біла Церква, дендропарк "Олександрія” НАН України
Наведено характеристику декоративних особливостей 10 північноамериканських видів глоду з колекції денд­
ропарку "Олександрія”. Визначено динаміку декоративності цих видів протягом року.
Глід (Crataegus L.) — один з найбагатших 
видами рід родини розових. У зеленому бу­
дівництві різні види глоду ціняться за пишне 
цвітіння та плодоношення. Особливо виді­
ляються види глоду з Північної Америки, які 
мають більші за розмірами квітки та плоди.
За даними багатьох авторів [11, 12], для 
озеленення міст України рекомендовано ви­
користовувати численні види глоду, в тому 
числі й північноамериканські. У ботанічних 
садах України налічується понад 50 видів і 
форм північноамериканських видів глоду, які 
виявились достатньо зимостійкими та посу­
хостійкими [2, 6]. Для створення композицій 
в ландшафтних парках Л.І. Рубцов рекомен­
дує використовувати дикі плодові рослини з 
порівняно дрібними квітками та суцвіттями 
(черемха, горобина, глід, кизил) [13].
Дендропарк “Олександрія” , створений в 
ландшафтному стилі, розташований в північ­
но-східній частині Правобережного Лісосте­
пу України [10]. В колекції парку налічуєть­
ся ЗО видів і форм p. Crataegus L., 15 видів 
глоду мають північноамериканське похо­
дження. В ландшафтних композиціях парку 
використовують глід напівм’який, глід вели- 
конасіннєвий, глід Ельвангера. Усі інші види 
зростають на колекційній ділянці.
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У літературі, присвяченій питанню ство­
рення паркових композицій, відомості про 
використання північноамериканських видів 
глоду незначні або відсутні [5, 7, 13, 14].
З метою розробки принципів використання 
північноамериканських видів глоду для ство­
рення ландшафтних композицій було вивче­
но декоративні особливості 10 видів глоду з 
Північної Америки. Модельні дерева брали 
від 1 до 10 у віці від 29 до 40 років. Усі види 
щорічно цвітуть і плодоносять.
Із багатьох чинників, поєднання яких може 
дати бажаний ефект при створенні пейзаж­
них композицій, основним вважається ви­
сота рослин [4]. В умовах дендропарку 
“Олександрія” більшість видів глоду досягли 
або майже досягли висоти, властивої їм на 
батьківщині (табл. 1). За класифікацією ви­
соти дерев та чагарників П.І. Лапіна північ­
ноамериканські види глоду можна віднести 
до 4 класу (висота 2—9 м).
Фенологічні спостереження, що дають 
можливість встановити періоди найбільшої 
декоративності, проводили за методикою 
дендрологічних спостережень у ботанічних 
садах [1]. У роботі використано дані, зібрані 
в 1998—1999 pp., та дані Л.В. Калашнікової 
за 1981—1984 pp. Дати настання фенофаз 
визначали як середнє арифметичне [3].
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Листя у більшості видів глоду з'являється 
в першій половині травня. Влітку колір листя 
зелений. Починаючи з серпня, палітра ко­
льорів збагачується за рахунок осіннього 
забарвлення листя. Цвітіння більшості видів 
триває від 1 до 2 тижнів. Тривалість плодо­
ношення у різних видів коливається від 1 до
4 тижнів (табл. 2).
Найважливішою декоративною ознакою є 
архітектоніка крони. Тип крони північноаме­
риканських видів глоду визначали за мето­
дикою М.І. Черкасова за формулою: h = 
= k d ,  де h — висота крони; d  — діаметр 
крони, к — відносний показник [14]. В умо- 
зах дендропарку “Олександрія” широку кро­
ну (к  = 0,75) мають С. punctata, С. prunifolia, 
С. phaenopyrum, С. flabellata; округлу крону 
{к = 1) — С. amoldiana, С. holmesiana, С. 
pringlei; видовжену крону (к =  1 ,5 )— С. 
submollis, С. rivularis.
Декоративність кожного виду оцінювали 
за методикою Н.В. Котелової та О.Н. Вино­
градової [8] за такими ознаками, як архітек­
тоніка крони й стовбура, форма та колір ли­
стя, рясність цвітіння та плодоношення, ко­
лір квіток і плодів, колір і фактура стовбура, 
плок і пагонів.
Підрахунок загальної декоративності кож­
ного виду проводили щомісяця за формулою:
_ Р И 1 + Р 2А2 +... + Р5Л5
де Ри Р2..... Р5 — перевідні коефіцієнти, що
відображають вагомість кожної ознаки з ура­
жанням тривалості та сили емоційного впли­
ву; Аь А2,..., /А5 — бал оцінки за кожною де­
коративною ознакою.
При оцінці архітектоніки стовбура та кро­
ни найвищий бал (Л, = 5) отримали види з 
правильною кулястою або овальною кро­
ною — С. amoldiana, С. prunifolia, С. phae­
nopyrum; у інших видів середній бал (Л, = 
= 4), крім С. rivularis, С. macrosperma, у яких
3 бали.
Оцінку кольору та форми листя північно­
американських видів глоду проводили по 
сезонах року. Навесні 5 балів (Л2) отримали
С. pringlei, С.holmesiana за червоний колір 
молодого листя; решта видів — 4 бали. Вліт­
ку 5 балів отримали С. punctata за цільне 
зворотньо-яйцеподібне сірувато-зелене лис­
тя, С. prunifolia за 5—13-дрібнолопатеве те- 
мно-зелене яскраве листя; решта видів —
4 бали. Восени 5 балів отримали С. arnoldi-
ТАБЛИЦЯ 1. Вік та висота північноамериканських 












С. amoldiana Sarg. 4,5—6 (10) 37 5—6
С. submollis Sarg. 6— 10 40 5—6,5
С. holmesiana Ashe 7—10 29 5,7
C. pringlei Sarg. 6 - 8 29 5
C. flabellata (Bose) C.
Koch. 5 -7 35 5
C. macrosperma Ashe 5 -8 29 3 ,5 -4
C. rivularis Nutt. 6 35 5
C. punctata Jacq 6 -9 31 4,5
C. prunifolia (Poir.) Pers. 3 -6 31 6
C. phaenopyrum (L.f.)
Medic 1 0 - 1 2 37 5 -6
АБЛИЦЯ 2. Середні дати та тривалість періодів декоративності північноамериканських видів глоду 
з умовах дендропарку “Олександрія” 1981—1984 та 1998—1999 pp.
Вид Облиствіння, Тривалість, Цвітіння, Тривалість, Плодоношення, Тривалість,початок—кінець дні початок—кінець дні початок—кінець дні
С amoldiana 8.V-11.XI
%
187 11- 2 2 .V 11 19. VIII—20.IX 32
2. submollis 11.V—17.Х 159 9—24. V 15 29.VIII—2.Х 34
2 . holmisiana 23. V— 11 .X 141 15—24. V 9 8 .VIII—22.IX 45
С. pringlei 4. V—15.X 164 11-23.V 12 13. IX—10.Х 27
С. flabellata 10.V—18.X 161 13—26. V 13 20.IX—10.Х 20
С. macrosperma 9. V—11.X 155 11-22.V 11 6 .ІХ—6 .Х ЗО
С. rivularis 19.V—25.Х 129 18—25.V 7 12.VIII-17.IX 36
С. pinctata 16.V—16.Х 153 24.V—9.VI 16 11.IX—21.IX 10
С. prunifolia 16.V—17.Х 154 21—28.V 7 15. IX—31.Х 46
0  phaenopyrum 13.V—25.Х 165 16-24. VI 8 6 . IX—25.Х 49
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Площа, що дозволяє Визначити кількісний показник річної декоративності, умов. од.
Динаміка декоративності С. submollis
ana та С. submollis за яскраво-жовте листя, 
С. phaenopyrum і С. prunifolia за багряне ли­
стя; 4 бали отримали С. punctata та С. ргіп- 
glei; 3 бали — решта видів за буре листя.
У всіх видів квітки зібрані в щитках, білі,
3 жовтуватими, рожевими, червоними пиля­
ками, приємним запахом, рясно цвітуть —
5 балів (Л3).
Більшість північноамериканських видів гло­
ду мають достатньо великі плоди до 2 см в 
діаметрі, яскраво-червоного, кармінного, оран­
жевого кольору та рясне плодоношення —
5 балів (Д4), 4 бали — С. rivularis, що має 
маленькі чорні плоди. У всіх видів сірий ко­
лір стовбура та гілок — 1 бал (Д5).
За отриманими даними викреслювали 
графік динаміки декоративності видів протя­
гом року. Загальний річний показник деко­
ративності визначали через площу, що відсі­
кається лінією декоративності виду (рисунок).
Кількісні показники декоративності пере­
водили в 5-бальну систему таким чином, що 
при показнику 10—2 0 — 3 бали, 21—40 —
4 бали, 41 та більше — 5 (табл. 3).
ТАБЛИЦЯ 3. Загальна декоративність видів глоду 
та її площа
Вид Площа, умов. од. Декоративність,бал
С. arnoldiana 50,5 5
С. submollis 40,1 4
С. holmisiana 49,6 5
С. pringlei 50,2 5
С. flabellata 48,5 5
С. macrosperma 33,5 4
С. rivularis 33,1 4
С. punctata 51,2 5
С. prunifolia 52 5
С. phaenopyrum 50,2 5
Оцінено декоративність 10 північноамери­
канських видів глоду в умовах Лісостепу 
України (дендропарк “Олександрія” , Київсь­
ка обл.). Протягом року вона складалася з 
таких основних критеріїв, як архітектоніка 
крони і стовбура, тривалість фенологічних 
фаз облиствіння, цвітіння та плодоношення; 
величини, форми та забарвлення вегетатив­
них і генеративних органів. Загальна деко­
ративність видів глоду дорівнювала 4—
5 балам (за 5-бальною шкалою), найвища — 
у видів С. prunifolia та С. arnoldiana, що свід­
чить про можливість їх широкого викорис­
тання для створення високодекоративних 
пейзажних груп.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ P. CRATAEGUS L.
В.Л. Рубис
Дендрологический парк “Александрия”
НАН Украины, Белая Церковь
Дана характеристика декоративных особенностей 10 
североамериканских видов боярышника из коллекции
дендропарка ‘‘Александрия’1. Определена динамика де­
коративности этих видов на протяжении года.
ORNAMENTAL
PECULIARITIES OF NORTH-AMERICAN 
SPECIES OF CRATAEGUS L. GENUS
V.L. Rubis
Dendrological Park “Alexandria",
National Academy of Sciences of Ukraine,
Belaya Tserkov
Ornamental peculiarities of 10 species of North-American 
hawthorn from the collection of “Olexandria” dendropark 
are described. The dynamics of ornamental features of 
these species during the year have been determined.
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